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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic s’inscrit en amont de la construction d’un bâtiment à usage agricole d’une
emprise de 1 944 m2, à proximité de vestiges antiques repérés dans les cultures. Du fait
d’un changement possible d’assiette du projet en raison du contexte topographique,
l’intervention a porté sur 4 800 m2 par précaution. Quinze tranchées de sondages ont
donc été réalisées, correspondant à 667 m2 ouverts, soit près de 13 % de l’emprise.
2 L’angle  d’un  fossé  parcellaire,  associé  à  trois  trous  de  poteaux,  a  été  identifié  en
bordure nord-ouest du projet. Très arasé par les pratiques culturales, ces structures ont
livré quelques fragments de tuiles antiques attestant leur attribution chronologique.
Ces vestiges se rattachent à l’occupation située à une centaine de mètres de là, deux
édifices antiques étant particulièrement visibles dans les labours par des anomalies du
micro-relief et des indices matériels.
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